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 Dengan menganal sejarah dan tokoh pahlawan nasional, kita akan lebih 
menghargai yang kita miliki sebagai bangsa. Meraih kemerdekaan bukanlah hal mudah 
untuk dilakukan, betapa besarnya perjuangan para pahlawan dan pendekar untuk merebut 
kemerdekaan. Pengorbanan harta nyawa semua dilakukan demi kemerdekaan Indonesia. 
Kita sebagai generasi penerus bangsa tidak seharusnya melupakannya. 
 Oto merupakan salah satu tokoh nasional yang memilik banyak kontribusi 
untuk Indonesia. Namun beberapa dari kita mungkin tidak mengenal siapa sosok Oto 
iskandar tersebut. Untuk itu penulis rasa kita memerlukan media untuk mengenalkan 
kembali siapa tokoh nasional Oto Iskandar Di Nata. Dengan bantuan media diharapkan 
kita bisa mengenal kembali lagi sosok tokoh nasional yang memiliki banyak kontribusi 
bagi kemerdekaan Indonesia.  
 Media yang penulis maksud adalah film dokumenter  biografi. Penulis 
sebagai director akan menyajikan atau menceritakan kembali sejarah dan biografi tokoh 
pahlawan nasional Oto Iskandar. Dikemas menjadi sebuah cerita yang utuh sehingga 
pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada yang menonton.  
Dan film dapat bermanfaat dapat mengembalikan ingatan penonton akan sejarah dan 
perjuangan tokoh pahlawan nasional, dan kita semua dapat menghargai apa yang telah 
dilakukan parah tokoh nasional demi kemerdekaan Indonesia. 
